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ABSTRACT
ABSTRAK
Peralihan lahan yang terjadi di Gampong Tungkop, kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar mengubah lahan non produktif
serta lahan pertanian menjadi kawasan pertokoan atau ruko (rumah toko). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak
peralihan lahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat Gampong Tungkop. Lokasi penelitian ini yaitu di Gampong Tungkop yang
terletak di kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perubahan
Sosial.  Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara
serta dokumentasi. Kemudian sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder.
Sedangkan informan penelitian diantaranya adalah masyarakat Gampong Tungkop, masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan,
penyewa ruko dan Bapak Keucik Gampong Tungkop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan peralihan
lahan dari lahan pertanian dan lahan non-produktif menjadi ruko karena melihat peluang usaha ruko lebih menguntungkan. Dimana
ruko tersebut dapat dijadikan untuk membuka usaha sendiri atau disewakan kepada orang lain yang ingin membuka usaha.
Kesejahteraan masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan menjadi ruko mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari beberapa
indikator yang digunakan yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dari ketiga indikator tersebut yang paling signifikan terlihat
adalah peningkatan ekonomi masyarakat. 
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